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Ponad 130 studentów farmacji z całej Polski uczestni-
czyło w konferencji Cukrzyca – wielozadaniowe wyzwanie 
dla farmaceuty XXI wieku oraz Ogólnopolskim Konkursie 
Umiejętności Klinicznych. Wydarzenia, zorganizowane 
przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji odbyły się 
w dniach 12-14 maja br. w Gdańsku. Dzięki dr Annie Mi-
kosik-Roczyńskiej uczestnicy spotkania mieli okazję do-
wiedzieć się czym jest nowoczesna metoda TREG, używa-
na przy terapii cukrzycy typu 1. Dr Bogumił Wolnik omówił 
najnowsze trendy dotyczące leków diabetologicznych, 
stosowanych w przypadku cukrzycy typu 2. Poruszony 
został także temat znaczenia odpowiedniej diety w terapii 
choroby, który przedstawiła dr hab. Małgorzata Grembec-
ka. Konferencja została objęta patronatem honorowym 
przez prof. Krzysztofa Strojka, konsultanta krajowego 
w dziedzinie diabetologii oraz Klinikę Nadciśnienia i Dia-
betologii GUMed. 
Najważniejszym punktem spotkania był Konkurs Umie-
jętności Klinicznych, którego celem jest popularyzacja 
farmacji klinicznej w Polsce i zachęcenie studentów far-
macji do pogłębiania swojej wiedzy w dziedzinach bez-
pośrednio z nią związanych. Patronem merytorycznym 
tegorocznej edycji był prof. Roman Kaliszan z Zakładu 
Biofarmacji i Farmakokinetyki. Przedmiotem konkursowych 
zmagań były choroby metaboliczne. Zadaniem uczestników 
było analizowanie przypadków klinicznych i zapropono-
wanie optymalnej farmakoterapii z uwzględnieniem wszel-
kich uwag dotyczących diety i stanu pacjenta. Najlepszym 
zespołem uznana została para – Bartłomiej Nycz i Olga 
Wronikowska z lubelskiego oddziału PTSF.
Równolegle toczył się Ogólnopolski Konkurs Receptury 
Aptecznej, którego opiekunem merytorycznym była prof. 
Małgorzata Sznitowska, kierownik Katedry i Zakładu Far-
macji Stosowanej. Jego celem było promowanie nowocze-
snej receptury aptecznej, a także sprawdzenie wiedzy oraz 
umiejętności praktycznych studentów farmacji w obszarze 
technologii postaci leku. Zwyciężczynią zmagań została 
Olga Świerzbińska z Białegostoku.
W trakcie Konferencji przewodnicząca PTSF Katarzyna 
Kopacz i prezydent IFMSA-Poland Paulina Birula podpisa-
ły porozumienie o współpracy między organizacjami.
– Mamy nadzieję, że współpraca między studentami 
farmacji i medycyny nabierze nowego znaczenia i będzie 
owocna dla obu organizacji – skomentowały obie panie. 
Sponsorami wydarzenia były firmy Polfa Tarchomin, 
Takeda, Fagron, Gedeon Richter oraz portal farmacja.net, 
będący jednocześnie patronem medialnym naszego spo-
tkania. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz, marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk, wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich, władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
– rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. studenckich 
dr hab. Tomasz Smiatacz, dziekan Wydziału Farmaceutycz-
nego prof. Michał Markuszewski, Fundacja im. Lesława A. 
Pagi oraz Naczelna Izba Aptekarska, która była także fun-
datorem nagród Ogólnopolskiego Konkursu Umiejętności 
Klinicznych. Wspierali nas także Zakład Zielarski Kawon 
oraz program Study in Gdańsk. 
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Upamiętnienie osób zmarłych z powodu AIDS, zwrócenie uwagi społeczeń-
stwa na problem związany z wirusem HIV, jego prewencją oraz przyszłych 
sposobów walki z chorobą wywołaną przez ten wirus to założenia akcji Candle-
light Memorial. Odbyła się ona 19 maja br. w auli Atheneum Gedanense Novum. 
Składała się z dwóch części. Pierwszą z nich był koncert, podczas którego wy-
stąpili artyści z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
i studenci GUMed. Druga część akcji polegała na zapalaniu nowoczesnych 
świeczek podczas White Fartuch Party. Na koncercie nie zabrakło prorektora ds. 
studenckich i jednocześnie kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych dr. hab. Toma-
sza Smiatacza. ■
